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REVISTA DE REVISTAS
América Latina
Centro latino americano de pesquisas em ciencias sociais. 
Rua Donna Mariana 73, Botafogo, Río de Janeiro, Brasil.
Julho - setembro 1966, ano 9, N? 3.
Sumário
AYMANS, G. H. P.: Tecnología y Recursos Naturales: el ejemplo de América 
Latina. SCHAEDEL, Richard P.: Etude Comparative des Sociétés Paysannes 
d’Amérique Latine. CINTRA, Octavio Antonio e WANDERLEY, Fabio : Polí­
tica e Desenvolvimiento: o Caso Brasileño. SCHULMAN, Sam: El Reconoci­
miento del Papel del Campesino en la Reforma Agraria, de MEDINA, Carlos 
Alberto: Impasse o Perspectivas da Sociología Rural no Brasil: Estudo de 
Quatro Fenómenos Sociológicos. Noticiário. Documentación.
América Latina
Centro latino americano de pesquisas en ciencias sociais.
Rua Donna Mariana 73, Botafogo, Río de Janeiro, Brasil.
Outubro - dezembro 1966, ano 9, N9 4.
Sumário
PEREIRA de QUEIROZ, María Isaura: Introdugao dos Problemas Sociais da 
América Latina. CHAPLIN, David: Industrial Labor Recruiment in Perú. 
MARGULIS, Mario: Estudio de las Migraciones en su lugar de Origen. DOD- 
GE, Peter: Fragmentación Etnica y Estructura Política: El Caso de Suri­
nam. DURAND PONTE, Víctor Manuel: Algunas consideraciones sobre la 
Participación de la Mujer de Guanabara en la Vida Moderna. Noticiário. 
Documentación.
Bulletin
Association internationale des universités.
Rue Franklin, Paris.
Août 1967, vol. XV, FT9 3.
Sommaire
Points de vue: The Universities and the Making o f Tomorrow’s World. The 
Modern University. African Universities and World Peace. La localisation 
des “ campust”  universitaires. Examinations and Higher Education. Planning
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for the Future in Poland. Chronique universitaire internationale: Nouvelles 
universitaires d’Afrique. University News from Canada. University News 
from the U.S.A. Nouvelles universitaires d’ Amérique latine. University News 
from  Asia. University News from Australia. University News from the Middle 
East. Nouvelles universitaires d’ Europe. Statistiques universitaires: Effectifs 
féminins dans les universités. U. S. Fellowships for Doctoral Study Pour 
une sélection a Vntrée de V enseignement supérior. First Employ­
ment of British University Graduates. Collaboration des universités: Opé­
ration. Influx of Scientists and Engineers into the U.S.A. Conférence des 
ministres de l’éducation d’ Etats Francophones. La vie des étudiants: Student 
Wastage Rate at Universities. Les étudiants et la sécurité européenne. Etu­
diants et problèmes universitaires latino-américains. Fourth Asian Regional 
Co-operation Seminar. American Student Views of Large Universities. 
Colloque de VA.U.P.E.L.F, Congress of I.A.U.P.L. WUS in Africa. L’intégration 
universitaire des Etats américains. L’Unesco et les universités: Professeurs 
pour l’Afrique. Un rapport sur l’apartheid. International Literacy Day. Pu­
blications récentes. Activités de L’Association internationale des universités.
Bulletin du Bureau International d’Education
Palais Wilson, Genève.
2me. trimestre 1966, 4me. année, N? 159.
Sommaire
Activité du Bureau International d’Education. Recherches d’Education 
Comparée. Bulletin de nouvelles. Bulletin bibliographique.
Ciencia e investigación
Asociación argentina para el progreso de las ciencias.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Avda. R. S&enz Peña 555, Buenos Aires, Argentina. . .
Directores: Venancio Deulofeu - Alberto C. Taquini.
Sumario.
Editorial: Una reforma necesaria en la enseñanza secundaria de las ciencias. 
OLIVERA, JULIO H.: Aspectos económicos de la educación. CORNBLIT, Oscar: 
La sociología como ciencia experimental y sus relaciones con la matemática. 
PARERA, José M.: De la química industrial a la física molecular. BERG- 
MANN, Frida - JONAS, A. M. y RABASA, S. L.: Método para aumentar la 
precisión de las determinaciones crioscópicas. PIGNOTTI, Alberto: Predicción 
y descubrimiento del Q  . Mundo científico: Noticias argentinas y del exterior. 
Becas, Subsidios, Carrera del Investigador Científico. Bibliografía científica.
^Educación
Departamento de Educación.
Facultad de Humanidades - Universidad de El Salvador.
Director: Dr. Manuel Luis Escamilla.
Abril - mayo - junio 1965, año II, N? 4.
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Sumario
Editorial: Panorama de la Educación Primaria Salvadoreña. Asamblea de las 
Naciones Unidas: Declaración de los derechos del niño. BERNAL GOMEZ, 
Luis Ricardo: A donde se encamina la Educación Primaria. CAMPOS, Manuel 
Guillermo: XJnidad del Proceso Educativo. MENA GARCIA, Héctor Enrique: 
El Problema del Método en la Escuela Primaria. SILVA, Clelia E.: Las 
Ayudas Audio Visuales en la Enseñanza. UZCATEGUI, Emilio: La Nueva En­
señanza de las Matemáticas en la Escuela Primaria. MENA GARCIA, Héctor 
Enrique: ¿Aceptamos el Método Global en la Enseñanza de la Lectura?
Educación
Departamento de Educación.
Facultad de Humanidades - Universidad de El Salvador.
Director: Dr. Manuel Luis Escamilla.
Abril - septiembre 1966, año III, N? 8 - 9.
Sumario
Editorial. ESCAMILLA, Manuel Luis: La Reforma Universitaria de El Salva­
dor (Breve discusión Doctrinaria). MARROQUIN, Alejandro Dagoberto: Al­
gunas consideraciones sobre la Reforma Administrativa. Entrevista con el 
Dr. Fabio Castillo Figueroa, Rector Magnífico de la Universidad de El Sal­
vador. FLORES MACAL, Mario: Balance Crítico de la Reforma Universitaria. 
VALLE MONTERROSA, Víctor Manuel: Algunas Transformaciones Docentes 
en la Reforma Universitaria de El Salvador. LOPEZ, Jorge Atilio: La Univer­
sidad de Hoy. SANDOVAL, David: Algunos pensamientos sobre la Urbaniza­
ción de la Ciudad Universitaria. BERNAL, Luis R.: La Admisión en la Uni­
versidad de El Salvador en 1966. Documento “A” : La Reforma Universitaria. 
Sus postulados Tradicionales y Orientación Contemporánea de la Misma. 
Documento “ B” : Organización de la Enseñanza Superior en el Nivel Básico.
Education
School of Education, University of Miami.
Adress all correspondence: 4300 West 62nd Street. Indianápolis, Indiana.
March 1967, vol. 87, N<> 7.
Contents
RUBIN, Louis J.: Communication and Status in the School. DE ROCHE, Ed­
ward F.: National Assessment: The Scapegoat? SCOTT, Ralph and PETRIE, 
Garth: Screening Children for Compensatory. ZIMMERMAN, Donald: Evalua­
tion Without Formal Testing. TRAXLER, Arthur E.: Some Misconceptions 
About Standardised Testig. DE MARCO, Frandk J. and LOBDELL, Lawrence 
O.: Toward Balanced Heterogeneous Grouping. TURBEVILLE, Gus: Reiter to 
Publish Than Perish. SADEN, S. J.: Myth or Fiction - Pre - College Program. 
OLSON, Arthur V.: Teaching Culturally Disadvantaged Children. KINGSLEY, 
Ronald F.: Prevailing Attitudes Toward Exceptional Children. ANDERSON,
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Michael Finn and GIBSON, Nancy: A Community Approach to the High 
School. CANTONI, Louis J. and CANTONI, Lueile: Helping A. Physically Disa­
bled Friend. MAC ARTHUR, George A..: Let’s Get Back to tre Three R’s DAW­
SON, Mildret A-: Leoder in Education. WAGNER, Guy: What Schools Are 
Doing-Nurturing Child Growth. HANSON, Earl H. : Viewpoints-My Extre­
mism. CRESCIMBEÑI, Joseph: Quips and Quotes. SEARS, William P.: Book 
Reviews.
Education
School o f Education, University o f Miami.
Adress all correspondence: 4300 West 02nd Street. Indianapolis, Indiana.
May 1967, vol. 87, N? 9.
Contents
WILLIAMS, Joanna P. and LEVIN, Harry: Word Perception: Psychological 
Bases. VENEZKY, Richard L.: Reading: Grapheme-Phoneme Relationships. 
LEFEVRE, Carl A.: Reading: Intonation and Punctuation. MAC GINITIE, 
Walter H.: Auditory Perception in Reading. GOODMAN, Kenneth S.: Word 
Perception: Linnguistic Bases. AUSUBEL, David P.: Cognitive Structure: 
Learning to Read. FRY, Edward: i/t/a: A Look at the Research Data. 
WRIGHT, Robert G.: Special-But Not Separate. MC ANARNEY, Harry: 
¿W hy an Increased Emphasis on Guided Reading. LICHTMAN, Paul: Home 
Visitation-An Answer. BETTS, Emmett Albert: Leader in Education: Guy 
Wagner. WAGNER, Guy: What Schools Are Doing-Using Current Materials. 
Hanson, Earl H.: Viwpointe-Traumas and Strens. CRESCIMBENI, Joseph: 
Quips and Quotes. SEARS, William P.: Book Reviews.
Enfance
Laboratoire de Psyco-biologie de l’ enfant.
Rue Gay-Lussac, Paris, France.
Directeur: René Zazzo.
Octobre - décembre 1966, K? 4 - 5 .
Sommaire
CHATEAU, Jean: Influence sur les attitudes intellectuelles des facteurs 
culturel, caractériel et scolaire. BASTIN, Georges: Enquête sur Vecole mixte. 
ANDREY, B.: Conditionnement et conceptualisation d’un rapport logique: 
evolution avec Vage et différences entre enfans entendants et enfants 
sourds. BORELLI, Michele: La signification des problèmes scolaires chez 
les enfants caractériels. LURCAT, Liliane: Etude de l’activité graphique des 
deux mains: la reproduction croisée. HURSTEL, Françoise: Etude des con­
ditions d’apparition de la notion d’ordre des événements chez l’enfant de 
3 a 6 ans a partir d’une sérié d’images en desordre. LAMBIOTTE-FERKAR, 
B.: Les problèmes de l’adaptation scolaire des enfants algériens de la ré­
gion parisienne. PERRON, R.: Le dix-huitieme congres international de 
Psychologie:
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E n fan ce
Laboratoire de. psyco-biologie de l’enfant. 
Rue Gay-Lussac, Paris, France. 
Directeur: René Zazzo. 
aJnvier - mars 1C-S7. >1? 1.
Sommaire
SNYDERS, G.: Peut-on améloirer les test d'intelligence? LEROY-BOUS- 
SION, A.: U apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants: acquisi­
tion des lettres de V alphabet maturité mentale. NETCHINE, G.: U  évolu­
tion des effets différenciateurs du milieu socio-culturel au cours de la 
croisseance. BOÜLANGER-BALLEYGUIER, G.: Les étapes de la reconnai- 
sance de soi devant le miroir. DELFOSSE, F.: Analyse des caractéristiques 
de la personnalité d’enfants placés en institution qui ont conservé un 
niveau intelectuel satisfaisant.
L’éco le  des parents
Rédactrice en chef : A. M. Coutrot.
4, rue Brunei, Paris.
Nov. 1966, N9 9.
Sommaire
ISAMBERT, A.: La relation éducative. LEGRAND, P.: Pourquoi l’éducation 
permanente? FELL, Martine: Vingt ans après ou décormais, en puériculture, 
il faut être psychologue. ISAMBERT, André: Le mariage peut-il, aujourd’hui, 
être plus heureux qu’autrefois? DAUGUET, Francis: La chanson, valorisation 
du jeune? LAZARD, Mme.: Baccalauréat 1966 après l’a ch ec ...  ZURCHER, 
Mme.: Instruction ou loisirs: Le Coût de l’éducation. Chroniques: Santé. 
Télévision. Radio. Document. Les écoles des parents. Actualité pédagogique. 
La lettre du lecteur.
N uova rivista  p edagôg ica
Via Lagrange 16, Roma.
Direttore: Nino Sammartano.
Agosto 1966, anno XVI, N? 3 - 4.
Sommario
MUÑOZ ALONSO, Adolfo: Luce e tenebre. PATANE, Leandro R.: Pedagogia 
o Filosofía? CIBELLA, Salvatore: Alcuni aspetti della pedagogia del Dewey. 
LABROZZI, Edmondo: Famiglia e Scuola. Condizionamenti della famiglia 
in ordine al problema scolastico del figlio (e del figlio sub-normale). PAS- 
TENA, Ettore: Il problema della ripetenza. CASCONE, Antonio: Un proble­
ma sempre aperto: l’educazione sociale. BROCCOLINI, Giustino: L’ inseg­
namento della geografia nelle esperienze didattiche dell’attivismo. BRUNI, 
Ettore: Funzione degli insìituti tecnici femminili. CIRRI, Umberto: Note su
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la scuola primaria nell’Italia postunitaria. BARBERA LOMBARDO, Elena: 
Una Parola severa e decisiva. Stiamo esagerando nel concedere troppa 
liberta e troppa impotanza ai giovani. Rassegna bibliografica.
Nuova rivista pedagògica
Via Lagrange 16, Roma.
Direttore: Nino Sammartano.
Marzo 1967, anno X V II , N? I.
Sommario
ACCONCI, Domenico: Psicologia su quattro ruote. LANZETTA, Gaetano: 
Riforma meno intelligenza. DEL CLAUDIO, Gaetano: Questioni della so­
cietà contemporáneas donna e non donna. STURNIOLO. Ignazio: Scuola e 
reiducazione. DI TULLIO, Antonio: Attualità di Giovanni Antonio Colozza: 
aspetti del suo pensiero. FORTI, Giorgio: Nota critica comeniana. BENFE- 
NATI, Armando: La serenità e  la fede di un educatore. Rassegna biblio­
grafica.
Proyecto principal de educación
Oficina Regional de Educación de la Unesco.
Av. Providencia 871, Casilla 179-D, Santiago de Chile.
Enero - junio 1966, N9 29.
Sumario
Editorial: La VI Reunión del Comité Consultivo Inter gubernamental del 
Proyecto Principal. Organización y desarrollo de la Reunión. Conclusiones 
y Recomendaciones. Anexos: Discursos inaugurales. Nómina de participantes. 
La evaluación del Proyecto Principal. Extractos de la Comisión “ ad-hoc” . 
Conferencia de Ministros de Educación y Ministros Encargados del Desarro­
llo Económico en los países de América Latina y del Caribe, Unesco-Cepal. 
Crónica de la Conferencia.
Proyecto principal de educación
Oficina Regional de Educación de la Unesco.
Av. Providencia 871, Casilla 179-D, Santiago de Chile.
Julio - diciem. 1966, N? 30.
GUITON, J.: Editorial. VERA, Oscar: La Influencia del Proyecto Principal 
sobre la política educativa de los países latinoamericanos. ROMERO, Simón: 
El planeamiento sistemático de la educación. FERRER, Sebastián: La exten­
sión de la educación primaria. HERNANDEZ RUIZ, Santiago: La revisión 
de los planes y programas de estudio. COVARRUBIAS, Alejandro: La forma­
ción y el perfeccionamiento de los maestros. OLIVEROS ALONSO, A.: La 
formación de los dirigentes y especialistas de la educación. VIEIRA MENDEZ,
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L u z: La opinión pública y él Proyecto Principal. Indice de los números 20 
al 29 del Boletín del Proyecto Principal de Educación. Unesco-América La­
tina.
R evista  de ed u cación
Ministerio de Educación.
Calle 57 N? 777, La Plata, República Argentina.
Secretaria Técnica: Elvira B. Zingoni.
Nueva Serie 1067, N* 16.
Indice
Objeto y destino de la “REVISTA DE EDUCACION” . La palabra de las au­
toridades: Reunión Coordinadora de Ministros. TAGLIABUE, Alfredo G.: 
Planeamiento Educativo. VILLARREAL, Benicio Carlos: Cursos para Inspec­
tores de Enseñanza. En la “Populorum Prognessio” . Estudios: OCON, Jorge 
Augusto: Perfeccionamiento docente y mejoramiento de los servicios edu­
cativos. HANSEN, Jorge C.: Cómo formar mejores maestros. CAPUTO, Roque 
V.: Encuadre para una investigación educativa modelo en Patagones y  Ví- 
llarino. PARICA, Ivo: Cómo enseñar a ser hombre. LAFOURCADE, Pedro 
Dionisio: Ingresando en la era de las escuelas medias no graduadas. DE LA 
MATA, Helena: Evaluación del aprendizaje en primer grado inferior. Cró­
nica Argentina: Una clase provechosa. GALLO, Néstor Delfor: La Cruz y la 
Espada. BLASI BRAMBILLA, Alberto: Principios de educación en él Martín 
Fierro. La escuela en acción: CRESPO, Ada H. de: Las actividades artísticas 
en un primer grado. ROSE, Ana H.: La Escuela aH\ servicio del desarrollo. 
REGGIOSO de NESSI, Irma: Aspectos de la educación manual en escuelas 
europeas. Conocer la patria chica. Docentes de la Escuela N9 65 Morón: 
El impacto de una motivación. Reportaje a la escuela: Escuela N9 6 Tte. 
Mayor Bernabé Márquez (San Isidro). El valor educativo de la lectura. Co­
mentario de Libros.
R evista  la tin oam erican a  de sociolog ía
Instituto Torcuato Di Telia.
Virrey del Pino 3230, Buenos Aires, Argentina.
Julio 1966, vol. II, N? 2.
Sumario
TOURAINE, Alain y FECAUT, Daniel: Conciencia obrera y desarrollo eco­
nómico en América Latina. SHWARTZMAN. Simón y MORA y ARAUJO, 
Manuel: Imágenes de estratificación internacional en América Latina. SIL- 
VERT, Kalman H.: Algunos factores psicoculturales en la política del con­
flicto y la conciliación. ZEITLIN, Maurice: Determinantes sociales de la 
democracia política en Chile. Notas de investigación. Informaciones. Re­
vistas de publicaciones. Indice bibliográfico. Lista de publicaciones reci­
bidas.
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Revista latinoamericana de sociología
Instituto Torcuato Di Telia.
Virrey del Pino 3230, Buenos Aires, Argentina. 
Noviembre 1966, vol. II, N? 3.
Sumario
Presentación: Sociología de la Universidad. PRATES, Susana: Los intelec­
tuales y la transformación políticosocial de América Latina. GLAZER, Myron: 
El proceso de socialización profesional en cuatro carreras chilenas. FORAC- 
CHI, Marialice Menearme: El radicalismo vinculado al sistema; condiciones 
sociales de la politización del estudiante brasileño. CANTON, Darío: Univer­
sidad en conflicto y sus reacciones. SUAREZ, Francisco M., AURELIO, Julio 
F. y RIGAL, Luis A.: Alienación profesional en contextos transicionales. 
Documentos. Notas. Informaciones. Indice bibliográfico. Lista de publicacio­
nes recibidas.
-Revista mexicana de sociología
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. 
Ciudad Universitaria, Coyoacán 20, D. F. 
Director: Pablo González Casanova.
Año X X V III, Vol. X X V III, N? 1.
Indice
AHUMADA, Jorge: Necesidades de formación del personal de las institucio­
nes para el desarrollo económico. STOLPER, Wolfgang, F.; Los institutos 
de desarrollo y los órganos planificadores en los países en vías de desenvol­
vimiento: sus ínter relaciones. ONTIRI, H. M. A.: Los institutos de investiga­
ción en los países desarrollados y su papel en la creación de institutos si­
milares en los países en vías de desarrollo. NARAGHI, E.: Problemas de 
creación de un cuerpo de investigadores en ciencias sociales en un país del 
tercer mundo. FILGUEIRA, Carlos y GURIERI, Adolfo: Problemas humanos 
que pueden afectar la utilización de los recursos naturales. HOROWTTZ, Ir- 
ving Louis: La política urbana en Latinoamérica. SOLARI, Aldo E.; El sis­
tema político y el desarrollo social en el Uruguay. URIBE VILLEGAS, Olscar: 
El trabajo en México en el período 1950-1961. RODRIGUEZ SALA de 
GOEZGIL, María Luisa: La deficiencia del conocimiento de México como 
impedimento en su desarrollo. Sección Bibliográfica. Sección informativa. 
Sección documental.
Ricerche didattiche
Movimento Circoli della' Didattica. 
Direttore: Gesualdo Nosengo.
Via Giacinto Carini 28, Roma. 
Marzo 1967, anno XVII, Nv 3.
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Sommario
MARCHETTI DORI, A.: Le classi differenziali; Natura, finalità, prospettive 
del convegno. BERTOLINI, Piero: Linee programmatiche per l’intervento 
pedagogico specializzato. Le relazioni delle province e la problematica dei 
lavori di gruppo. RUSSO, Gemma: Vespetim ento del C .D .N .S .M .:Ledàssi 
differenziali della “Baccelli”  di Roma. Il documento conclusivo del Con­
vegno. BERTOLINI, Piero: Professionalizzare l’atteggiamento di ogni opera­
tore scolastico. SANTARINI, Sergio: Le classi differenziali della scuola m e­
dia statale N9 6 “ S. Giovanni Bosco” di Rimini. Appendice: a) Relazioni 
presentate al convegno; b) Scuola Medie in cui risultano attualmente in 
corso classi differenziali; c) Nota bibliográfica relativa al tema del convegno
Ricerche didattiche
Movimento Circoli della Didattica.
Direttore: Gesualdo Nosengo.
Via Giacinto Carini 28, Roma.
Aprile - maggio 1967, anno XVII, N9 4 - 5 .
Sommario
I Problemi del I biennio delle scuole secondarie superiori. AGAZZI, Aldo: 
L’orientamento vocazionale del pre-adolescente. ROGHI, Ruggero: Esigenze 
espresse dalla riforma della scuola media, verso il triennio superiore. TAM- 
BORLINI, Camillo: Proposte per le riforme di struttura. MODESTINO, Pas­
quale: Inattualità della soluzione unitaria. BEER, Sergio: Le scienze natu­
rali nel biennio per l’organizzazione strutturale e programmatica del biennio. 
(II documento conclusivo del 22? Convegno Nazionale M.C.D.). I problemi 
del biennio. (Tavola rotonda indetta dal M.C.D. a Villa Falconieri nei 
giorni 19-20/3/66). Le conclusioni della Tavola rotonda. TAMBORLINI, Ca- 
milo: Aspetti sociologici condizionanti la estruttura del “Biennio” .
The american journal of sociology
University of Chicago.
Change of address: 5750 Ellis Avenue, Chicago, Illinois. 
July 1967, vol. 73, N? 1.
Contents
SCHWART, Barry: The social psychology of the gift. KUNKEL, John H.: 
Some behavioral aspects of the ecological approach to social organization. 
MARK, Harold and SCHWIRIAN, Kent P.: Ecological position, urban cen­
tral place function, and comunity population growth. GORDON, Robert A.: 
Social level, social disability, and gang interaction. LERMAN, Paul, Gangs, 
networks, and subcultural delinquency. PEARLIN, Leonard I., YARROW, 
Marian R. and SCARR, Harry A.: Unintended effects of parental aspirations; 
the case of children’s creating. FERDINAND, Theodore N.: The criminal 
patterns of Boston since 1849. BELL, Gerald D.: Determinants of span of
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control. DILLINGHAM, Harry C.: Commentary and debate: Rajoinder to- 
“Social Class and clinch participation” . Letters to the editor. Book reviews. 
Current books.
The american journal of sociology
The University of Chicago press.
Chicago, Illinois.
May 1967, vol. 72, N* 6.
Contents
FINESTONE, Harold: Reformation and recidivism among italian and polish 
criminal offenders. YOUNG, Frank W.: Incest taboos and social solidarity. 
JANOWITS M. and SEGAL, D. R.: Social cleavage and party affiliation: 
Germany Great Britain, and the United States. ZEITLIN, Maurice: Revo­
lutionary workers and individual liberties. PRIEST, R. F. and SAWYER, J.: 
Proximity and peership: bases of balance in interpersonal attraction. Re­
search notes. Letters to the editor. Book reviews. Current books.
Universidad
Universidad Nacional del Litoral.
Bulevar Pellegrini 2750, Santa Fe, Argentina. 
Octubre - diciembre 1966, Nv 69.
Sumario
IBARRA GRASSO, Dick Edgar: Las edades de Bronce y de Hierro en la 
América precolombina. BERTINO, Cledy M.: Esperanza y desesperación: 
Beckett y Adamov. ZANOTTI, Luis Jorge: La educación continua o de lo 
estático a lo dinámico en el campo cultural. CAFFARENA, Judith: La li- 
bertad. según L. Lavelle. CASTELLANOS, Carmelina: Ernesto Sábato en su 
primer novela. LAGMANOVICH, David: El Norte Argentino: una realidad 
literaria. GARCIA MARTINEZ, J. A.: Ubicación de Raúl Soldi. HECHEN, 
Santiago: Tendencias actuales de la política internacional de México. VI- 
DAURRETA de TJARKS, Alicia: Noticias sobre la medicina en Cuyo a fines 
de la colonia. RUGGERO, Osvaldo G.: Estudio sobre los Centros de Profi­
laxis. Sus funciones y organización. GARCIA, Germán: Una nueva imagen 
de la Argentina. Sobre un libro de Pérez Amuchástegui. STORNI, Eduardo 
Raúl: La III Bienal Americana de Arte. Bibliografía: Reseñas críticas. Re­
señas informativas. Notas y noticias sobre aspectos de la cultura. Registro 
de libros y revistas.
Vida escolar
Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria.
Director: Juan Manuel Moreno.
Juan Pérez Zúñiga 16, Madrid.
Enero - febrero 1967, año IX, N? 85 - 86.
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Sumario
MORENO, Juan M.: Mejoramiento de la calidad de la Enseñanza Primaria 
Escolar. ARROYO DEL CASTILLO: Evolución histórico-legál de los Centros 
de Colaboración Pedagógica. SANCHEZ BUCHON. Consuelo: Finalidad y 
objetivos de los Centros de Colaboración Pedagógica. DE LA ORDEN HOZ, 
Arturo: Los Centros de Colaboración Pedagógica, instrumento básico de 
perfeccionamiento profesional del Magisterio en ejercicio. PULPILLO RUIZ, 
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